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 Seorang desainer grafis atau graphic designer memiliki peran penting dalam 
pembuatan suatu konten infografis yang dipublikasikan melalui media sosial. 
Desainer grafis memiliki kewajiban dalam mewujudkan sebuah komunikasi verbal 
menjadi komunikasi visual agar semua pesan dapat dengan mudah diterima dan 
dipahami oleh pembacanya. Dengan kata lain, desainer grafis beperan dalam 
menciptakan tampilan suatu publikasi, presentasi, atau di media sosial yang 
menarik namun dengan cara yang logis. Sehingga desain dapat menarik perhatian, 
menambah nilai, dan meningkatkan minat audience.  
Karena tujuan dari pembuatan konten infografis digital ini untuk mengedukasi para 
Generasi Z, maka praktikan tertarik untuk menggunakan aplikasi Instagram sebagai 
wadah kerja praktik atas pembuatan konten Infografis mengenai informasi yang 
benar adanya terkait dengan kondisi saat ini yang masih terus berlanjut yaitu 
COVID-19 dan pelaksanaan New Normal yang baik dan benar sesuai protokol yang 
telah dianjurkan oleh pemerintah.  
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